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4￿"#إ  ￿6￿￿ ء￿￿6إ ￿￿783 ￿￿￿￿￿￿ و ￿￿￿￿ا ￿6￿:￿￿ا ;￿6 ه￿￿783 و ￿6￿:￿￿ا ى￿">￿ ?￿ر .￿ AB￿￿B￿￿￿￿ا ￿￿783 C￿￿+3 ￿￿￿￿D￿ا ￿#ار4￿ا E￿
￿￿￿F ￿#￿￿￿￿/ ح￿+￿ 1￿ ةز(￿￿ ١٤    ض￿L￿ا اM￿￿ م4N"#أ 4Pو ،.D￿ا نز￿￿ا ل4￿￿ ;￿6 ه￿￿783 Q￿M￿و ً￿￿￿￿ ٢٠٠    E￿>P CD￿￿ا جو￿￿ 1￿ ً￿T￿￿
￿ا ،?￿￿￿￿￿ ?Fرأ ;￿إ  ￿￿Fا￿￿ا و ￿￿/￿0￿ا ￿6￿￿￿￿￿ا ￿￿أ ،￿￿￿￿ا ￿6￿:￿￿ا ى￿">￿ س￿￿P ض￿L￿ ح￿+￿ ي8F ￿￿D￿+￿3 C"￿ C￿ ￿0￿￿0￿ا و ;￿و￿ا ￿6￿￿￿￿
 4V ￿/￿B"￿￿ا دا4V￿ا ر￿￿￿￿ س￿￿+￿ ي￿￿4￿ا نز!"￿ا X￿￿03 YD￿ و ا(￿￿$ا YD￿ م4N"#ُأ و ،4￿او م￿￿ ￿￿￿F ￿#￿￿￿￿/ ح￿+￿F ￿￿D￿+￿3 C3 4+￿
 ،￿￿4N">￿￿ا ت￿￿￿+￿￿ا  ￿6￿￿￿￿￿ا .￿ ￿#￿￿￿￿:￿ا ح￿+￿ 4V ￿￿￿￿ا ￿6￿:￿￿ا ة￿"￿ ￿￿￿طإ ;￿6 ￿￿6 AB￿￿B￿￿￿￿ا نأ ￿#ار4￿ا ]^￿"/ ت￿￿ظأ 4Pو
 1￿ قدأ ن￿￿ ا(￿￿$ا ر￿￿"Tإ نأ ]^￿":￿ا E:￿F ￿￿￿ ،AB￿￿B￿￿￿￿￿F ￿￿￿￿￿￿￿ا ￿￿` ;￿و￿ا ￿6￿￿￿￿￿ا .￿ ￿￿￿￿ا ￿6￿:￿￿ا ?￿ ً￿/ر￿+￿ ￿0￿￿0￿ا  ر￿￿"Tإ
 .￿ ￿￿أ ،نز!"￿ا X￿￿03  و ;￿6أ E/￿￿ ￿￿:B￿ 1￿"6￿￿￿￿￿ا ￿"￿￿ .￿ ￿￿F￿￿￿إ ￿F￿￿"#إ ثو4￿ ]^￿":￿ا ت￿￿ظأ 4+￿ ￿￿Fا￿￿ا و ￿￿/￿0￿ا 1￿"6￿￿￿￿￿ا
 ع￿b3رإ ;￿إ ةز(￿￿￿ا ￿6￿￿￿ا تدأ 1￿￿ .￿ ،￿￿/￿0￿ا ￿6￿￿￿￿￿￿F ً￿/ر￿+￿ AB￿￿B￿￿￿￿ا ￿￿￿ c￿Vأ ."￿ا ￿￿Fا￿￿ا ￿6￿￿￿￿￿ا .￿ ي￿:￿￿ قر￿bF
￿￿/ ح￿+￿ 4V ل￿d￿￿ا ر￿￿￿￿ ل4￿￿  م￿￿أ ￿￿￿ط ;￿6￿ا ￿ھ ￿￿Fا￿￿ا ￿6￿￿￿￿￿ا ر￿￿￿￿ ل4￿￿ ن￿￿ 1B￿ 1￿"+F￿>￿ا 1￿"6￿￿￿￿￿ا ￿"￿￿ .￿ ￿#￿￿
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Abstract 
 
This study aimed to evaluate the effect of Mycofix in elevating the immune level also to know the mycofix effect on 
maternal immunity and to know the effect of giving booster dose of Newcastle disease vaccine in 14 days old on Newcastle 
disease vaccine, also to know the mycofix effect on body weight, two hundred one day old Ross broiler chicks 308 have been 
used divided into four groups. The 1
st and 3
rd groups did not vaccinated to evaluate the maternal immunity. While the 2
nd and 
4
th groups vaccinated with ND vaccine at one day of age, ELISA and HI tests are used to for detecting the antibodies in all 
groups. Results of the our study showed that Mycofix acted to prolong the period of maternal immunity against ND vaccine in 
3
rd group comparison with 1
st group which not treated with Mycofix, and also the results showed that ELISA test was more 
accurate than HI test, Where as 2
nd and 4
th groups showed positive response in both groups but it was significantly higher in 4
th 
group that treated with mycofix comparison with 2
nd group, Where as giving booster dose acted to elevate the level of antibody 
against ND in both groups but the level of antibody was significantly higher in 4
th group comparison with other groups along 
all days of study as a result of adding mycofix in addition to vaccination with booster dose, Results also showed positive 
response of mycofix which appeared as significantly elevation in live weight average in the groups that treated with mycofix 
comparison with (control groups) that did not treated with mycofix.  
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￿).￿￿￿ا   
  
 ￿￿￿￿"￿  رد￿d￿￿ا  ￿f￿أ  1￿  ة4￿او  1￿او4￿ا  ت￿￿":￿  4￿3
￿ا  يذ  ./ا￿￿D￿ا  1￿3و￿￿￿ا  و  CD￿￿￿F  ￿￿0￿"￿￿ا  ￿￿￿￿￿￿ا  ￿￿￿￿D￿ا  ￿￿￿+
 h￿￿￿ا (1)    د4￿3 ."￿ا ￿ط￿N￿￿ا ￿￿￿أ 1￿ ￿￿>b:"￿ا ضا￿￿￿ا 4￿3 و
 و ة￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿^￿>T ￿￿>3 ."￿او 1￿او4￿ا ￿6￿:￿  1￿  ￿￿￿ھأ
ض￿￿   ￿#￿￿￿￿:￿ا  (2)  ￿ i￿￿  ￿￿￿￿￿ا ￿￿#و￿￿￿b￿ا ضا￿￿￿ا 1￿ 4￿
4P ت￿￿!ھو ت￿F￿￿إ ;￿إ يدj3 ."￿ا و 1￿او4￿ا ل￿+￿ .￿    ￿d3
  ;￿إ ١٠٠   % (3)    ت￿￿￿+￿￿ا  1￿  ￿b￿"N￿  عا￿/أ  ما4N"#إ  C"￿  و
 ;￿6 ة￿￿￿>￿￿  اMھ ا ض￿￿￿    ￿dD￿ 4P ن￿￿￿￿ا h￿F .￿ k/أ lإ
  1￿dD"￿ا  ￿￿￿￿6  .￿  ￿2￿ ) 4   (  ;￿إ  Q￿ذ  .￿  ￿￿>￿ا  ى(￿￿  4Pو
 ￿b￿"N￿￿ا ت￿￿￿+￿￿ا 1￿F .￿￿>￿ا ￿Tا4"￿ا ￿￿:￿ ￿b￿"N￿ ب￿￿#أ  ."￿او
￿7j3   / وأ .6￿:￿￿ا ز￿￿￿￿ا ةء￿b￿ ;￿6  م￿￿>￿ا h￿F ￿￿783 ￿￿￿"
 ف!6￿ا .￿ 4￿ا￿"3 ."￿ا ا￿￿و￿ا و !￿￿ا م￿￿# ￿￿￿ھأ و ￿￿￿￿b￿ا
 X￿￿03 ل!T 1￿ ج￿￿4￿￿ .6￿:￿￿ا ز￿￿￿￿ا X￿￿03 ;￿6 ￿￿￿3 ."￿ا و
 ￿￿!T ￿￿6 ) B   و (T    ￿ddN"￿￿ا ةد￿f￿￿ا م￿>￿￿ا ج￿"/إ X￿￿03 و
 ةء￿b￿  ￿￿￿+3  ;￿إ  يدj￿  ￿￿￿  ￿b￿"N￿￿ا  ￿￿#و￿￿￿b￿ا  ضا￿￿￿ا  4V
￿￿ا  ￿￿4N">￿￿ا ت￿￿￿+ (5)    1￿0￿￿￿￿ا k￿3إ ￿￿￿2￿￿ا هMھ ￿0￿ زو￿￿"￿ و
 ￿￿6￿:￿ تاز(￿￿￿ ￿￿b￿6 ت￿￿￿Vإ ما4N"#إ ;￿إ 1￿F￿￿￿ا k￿￿￿3 ;￿إ
 ز￿￿￿￿ا  (bD3  و  ￿￿￿￿b￿ا  م￿￿>￿ا  Q￿3  ص￿d￿دإ  ;￿6  ￿￿￿3
 AB￿￿B￿￿￿￿ا ￿fD">￿ دا￿￿￿ا هMھ 1￿ و 4￿او نآ .￿ .6￿:￿￿ا
 ￿￿و￿>￿:￿ا 1￿￿￿￿￿F ￿￿￿q ￿￿P 1￿ ]":￿￿ا  .￿ k￿ا4N"#إ ع￿q يM￿ا و
 1￿او4￿ا ل￿+￿ 1￿ ￿￿0￿ .￿ ص￿T ￿B2F ى￿:￿/ ￿r￿￿D￿ و قا￿￿￿ا
  ￿￿783  ￿￿￿￿￿￿  ￿#ار4￿ا  هMھ  E￿￿￿أ  4+￿  Q￿M￿ ا  اMھ  ￿fD">￿￿
) AB￿￿B￿￿￿￿ا  (  ;￿6 ￿6￿:￿￿ا   .D￿ا نز￿￿ا ل4￿￿ و .   
  
￿￿%￿اا 34ا￿ط و دا￿￿￿ا   
  
￿).2!6￿￿ا ￿￿￿و￿￿￿7￿ا ت￿'￿￿￿￿ا   
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 ￿￿￿q ج￿"/إ .D￿ا ￿#￿￿￿￿:￿ا ح￿+￿ Lohmann   82:￿￿ا ./￿￿￿أ . 10
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EID50 / 0.1 ml   ةز(￿￿ ￿6￿￿￿ م4N"#أ   
  
خا￿￿:ا   
 ق￿6 CD￿￿ا جو￿￿ ج￿￿د خا￿￿أ E￿4N"#إ 308 Ross    ￿￿￿F
 د4￿F و 4￿او م￿￿ ٢٠٠   ?￿￿￿￿￿ ￿￿Fرأ ;￿إ E￿>P خ￿￿  ؛  ￿6￿￿￿￿￿ا
;￿و￿ا  ،  ￿6￿￿￿￿￿ا هMھ E:￿f3 ٥٠   ￿T￿￿  ،  ￿6￿￿￿￿ ت￿￿"6أو
 ة￿"￿ ￿￿￿ط ح￿+￿ ي8F ￿6￿￿￿￿￿ا هMھ خا￿￿أ t￿+￿3 C"￿ C￿و ة￿￿￿>￿ا
c￿￿￿ا ;￿إ AB￿￿B￿￿￿ ￿￿￿Vإ نو4Fو ￿F￿￿"￿ا  . ￿￿/￿0￿ا ￿6￿￿￿￿￿ا  ،
 ￿6￿￿￿￿￿ا هMھ E:￿f3 ٥٠     ً￿T￿￿  ،  ￿6￿￿F ￿#￿￿￿￿/ ح￿+￿F E:+￿
٠,٥   ￿f￿￿ا .￿  ،  t￿+￿3 C3و ￿￿￿ ٢٥    ح￿+￿F ￿6￿￿￿￿￿ا هMھ 1￿ خ￿￿
￿￿/  ￿#￿￿  .D￿ا  ￿￿￿F ةز(￿￿ ￿6￿￿￿ Cb￿ا u￿￿ط 16 ١٤    ￿￿￿￿
c￿￿￿ا ;￿إ AB￿￿B￿￿￿ ￿￿￿Vإ نو4Fو .   ￿0￿￿0￿ا ￿6￿￿￿￿￿ا  ،  E:￿f3
 ￿6￿￿￿￿￿ا هMھ ٥٠   ￿T￿￿  ،  c￿￿￿ا ;￿إ AB￿￿B￿￿￿￿ا ةد￿￿ ￿￿￿Vإ C3و
 ل4￿￿F 2.5   CL￿ /  ح￿+￿ ي8F ￿6￿￿￿￿￿ا هMھ خا￿￿أ t￿+￿3 C"￿ C￿و 1ط
￿F￿￿"￿ا ة￿"￿ ￿￿￿ط .   ￿￿Fا￿￿ا ￿6￿￿￿￿￿ا  ،  ￿6￿￿￿￿￿ا هMھ E:￿f3
٥٠     ً￿T￿￿  ،  ￿6￿￿F ￿#￿￿￿￿/ ح￿+￿F E:+￿ ٠,٥   ￿f￿￿ا .￿  ،  ￿￿￿
 t￿+￿3 C3و ٢٥    16 .D￿ا ￿#￿￿￿￿/ ح￿+￿F ￿6￿￿￿￿￿ا هMھ 1￿ خ￿￿
  ￿￿￿F  ةز(￿￿  ￿6￿￿￿  Cb￿ا  u￿￿ط ١٤    ةد￿￿  ￿￿￿Vإ  C3و  ￿￿￿￿
  ل4￿￿F  c￿￿￿ا  ;￿إ  AB￿￿B￿￿￿￿ا 2.5   CL￿ / 1ط .   )   ￿r￿!￿ :   -   ) أ  (
￿￿F ￿D+￿￿ ￿￿L￿ا خا￿￿￿ا ةز(￿￿ ￿6  . ) ب  (  ￿6￿￿F ￿D+￿￿￿ا خا￿￿￿ا
ةز(￿￿ .(   
  
م.￿ا ت￿￿￿￿ <￿=   
 ￿￿+￿ا u￿￿ط 16 ￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿ا خا￿￿أ 1￿ م4￿ا ت￿:￿6 ?￿￿ C3
  C￿DF ١ - ٤   ￿:￿￿￿￿  ￿￿    و  4￿او  م￿￿  ￿￿6  1￿  ًاءا4"Fإ  ة4￿ا￿￿ا
 ￿￿￿F ￿F￿￿"￿ا ￿￿￿￿:￿ ￿￿￿L￿ ￿￿6￿￿#أ ٤٢    ￿d￿￿ا ￿d￿ 4Pو ً￿￿￿￿
  ￿￿#ا￿F 6￿>F  ي(￿￿￿￿ا  د￿￿￿ا  ز￿￿￿   ￿ ) ٢٥٠٠   ةرود   / ￿+￿Pد  (
 ة4￿￿ ٥   u^￿Pد    4￿￿￿"￿￿F ل￿d￿￿ا Erb￿ Q￿ذ 4￿F ￿d￿￿ا ￿db￿
.￿    ةرا￿￿ ￿￿رد ED3 ￿￿B￿"#!F ￿￿F￿/أ )   - ٢٠ ْ ( م    ءا￿￿إ 1￿D￿
تار￿￿"Tlا .   
  
نازو:ا   
 و لو￿ا م￿￿￿ا 1￿ ًاءا4"Fإ ً￿￿6￿￿#ا خا￿￿￿ا نازوأ ب￿>￿ C3
  ￿￿￿F  ￿F￿￿"￿ا  ￿￿￿￿:￿  ￿￿￿L￿ ٤٢     ?Pا￿F  و ً￿￿￿￿ ) ٥   ( أ  ￿B￿  خا￿￿
￿6￿￿￿￿ .   
  
 (!￿￿￿ا ￿￿￿￿￿￿ا ￿￿(￿"ا ?￿￿ ة.￿ ELISA   
 ./در￿ا  (￿￿￿￿ا  ￿￿P  1￿  ￿￿":￿￿ا  ة4￿￿ا  هMھ  ما4N"#إ  C3
￿#￿￿￿￿:￿ا  ض￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ا  ت￿6￿:d￿￿   ،  E￿4N"#ُأ  4Pو
 تأ￿P  و  ￿￿":￿￿ا  ￿￿￿2￿ا  ت￿￿￿￿￿3  ￿>￿  ة4￿￿ا  هMھ  ت￿￿￿"D￿
4￿￿F ًار4+￿ ￿￿6￿:￿￿ا دا4V￿ا ر￿￿￿￿ ￿>￿ و ]^￿":￿ا  ا(￿￿$ا تا
(ELISA unit)    لو4￿￿ا ￿￿￿￿F ]^￿":￿ا ￿￿￿￿F ]^￿":￿ا ت￿>￿ و
.￿￿ ￿￿￿و ا(￿￿$ا ة46 ?￿ u￿￿￿￿ا .￿￿"￿ا : -   
  
 ا(/￿￿b/إ 4V ا(￿￿$ا تا4￿و د46
 ￿#￿￿￿￿/ و ر￿￿￿￿ا ELISA unit 
(EU)  
￿￿>b"￿ا   
 1￿ ￿Pأ ١٠   تا4￿و    ￿￿￿￿# ￿￿￿"/   
 1￿ ١٠ - ٣٠   ة4￿و    ￿b￿￿V ￿￿￿￿￿ ￿￿￿"/   
 1￿ ٣٠ - ٧٥   ة4￿و    / ￿￿#￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿"   
٧٥   ￿0￿8￿    ￿￿￿￿6 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿"/   
  
￿￿4￿A'"ا ت1￿￿￿!￿ا   
 ى4ـ￿￿ا د4￿"￿￿ا 1B/د ر￿￿"Tإ ما4N"#ا C3 Duncan
 ، s Multiple 
Test) (     ت￿￿#￿"￿￿ا  1￿F  ت￿Pو￿b￿ا  ￿￿￿:￿￿  ر￿￿"Tl ) Duncan  ،
1955 ( ،   ر￿￿"Tإ  ما4N"#إ  C3  ￿￿￿ T   ?￿￿￿￿￿￿ا  1￿F  ￿/ر￿+￿￿￿   ،  نإ
￿￿ا ￿￿￿:￿￿￿ا ت￿Pو￿b￿ا  ل￿￿"￿ا ى￿">￿ 4:6 ￿#ار4￿ا هMھ .￿ ةر￿￿M￿￿￿ا ،￿￿رط￿￿￿ا مو￿￿￿￿ ￿￿￿ار￿￿ا ￿￿￿￿￿ا  د￿ ٢٧  دد￿￿ا ، ١  ، ٢٠١٣   ) ١ - ٧ (  
 
٣  
 
(P<0.05)   .F￿#￿￿ ]￿￿/￿F 1￿V   (Sigma Stat. Version 3.1)    و
 ل4￿￿￿￿F ￿￿:6 ￿￿￿￿ C￿+￿ا  ± .#￿￿+￿ا 8￿N￿ا .  
B4￿!￿￿ا     
  
 ماد￿￿￿￿￿ ل￿￿￿و￿￿ ح￿￿￿￿ ￿￿￿￿ا ￿￿￿￿￿￿ا ￿￿￿ س￿￿و￿￿￿￿￿ا ر￿￿￿￿
از￿￿￿ا ر￿￿￿￿إ  
￿ ￿￿783 ى4￿ ا(￿￿$ا ر￿￿"Tإ ]^￿"/ ت￿￿ظأ  ;￿6 AB￿￿B￿￿￿￿ا ةد￿
 ح￿+￿  4f">￿  4V  ￿￿￿￿￿￿ا  ￿￿￿￿ا  دا4V￿ا  ر￿￿￿￿  ى￿">￿
￿￿Fا￿￿ا و ;￿و￿ا 1￿"6￿￿￿￿￿ا خا￿￿أ ل￿d￿أ .￿ ￿#￿￿￿￿:￿ا  ،  ذإ
 1￿"6￿￿￿￿￿ا !￿ .￿ 4￿او م￿￿ ￿￿￿F ها￿">￿ ن￿￿ (32 ± 8.67)  ،  و
 M:￿ .￿￿ر43 ￿B2F و ض￿bN/$￿F ￿￿￿￿ا دا4V￿ا Q￿3 ر￿￿￿￿ أ4F 4P
 ?F￿>￿ا م￿￿￿ا  ر￿￿￿￿ ;￿إ ￿d￿￿ (9.8±1.39)    ￿￿￿F 28    اMھ ن￿￿ و م￿￿
 ￿￿￿￿/ ;"￿ و ￿+F￿>￿ا م￿￿z￿ k"￿￿P 16 ً￿￿￿:￿￿ c￿"N￿ ض￿bN/$ا
  ￿￿￿F  ￿F￿￿"￿ا 42   م￿￿   ،  ￿6￿￿￿￿￿ا  .￿  دا4V￿ا  Q￿3  ر￿￿￿￿  ￿￿أ
 ￿0￿￿0￿ا ) AB￿￿B￿￿￿￿ا ￿￿￿V{F  (  c￿"N￿ C￿ و ً￿￿￿￿ر43 kV￿bN/إ ن￿B￿
 لو4￿ ￿F￿￿"￿ا م￿￿أ ￿￿￿ط ً￿￿￿:￿￿ ) 2 ( .     
 
 ل￿￿￿و￿￿￿ا  ح￿￿￿￿  ￿￿￿￿ا  ￿￿￿￿￿￿ا  ￿￿￿  س￿￿و￿￿￿￿￿ا  ر￿￿￿￿
نز"￿￿ا ط￿￿￿￿ ر￿￿￿￿إ ماد￿￿￿￿￿   
 ةد￿￿  ￿￿783  ى4￿  نز!"￿ا  X￿￿03  ر￿￿"Tإ  ]^￿"/  ت￿￿ظأ
 4V  ￿￿￿￿￿￿ا  ￿￿￿￿ا  دا4V￿ا  ر￿￿￿￿  ى￿">￿  ;￿6  AB￿￿B￿￿￿￿ا
 و ;￿و￿ا 1￿"6￿￿￿￿￿ا خا￿￿أ ل￿d￿أ .￿ ￿#￿￿￿￿/ ح￿+￿ 4f">￿
￿￿ ذإ ،￿0￿￿0￿ا  1￿"6￿￿￿￿￿ا !￿ .￿ 4￿او م￿￿ ￿￿￿F ها￿">￿ ن (70.4 
± 15.67) .   
 ￿B2F  و  ض￿bN/$￿F  ￿￿￿￿ا  دا4V￿ا  Q￿3  ر￿￿￿￿  أ4F  4Pو
 ￿￿￿F ه4qأ ض￿bN/$ا |￿F ذإ ،?F￿>￿ا م￿￿￿ا M:￿ .￿￿ر43 35    م￿￿
(2.8 ± 0.49)    م￿￿z￿ k"￿￿P 16 ً￿￿￿:￿￿ c￿"N￿ ض￿bN/$ا اMھ ن￿￿ و
F  ￿F￿￿"￿ا  ￿￿￿￿/  ;"￿  و  ￿+F￿>￿ا   ￿￿￿ 42    Q￿3  ر￿￿￿￿  ￿￿أ  ،م￿￿
  ￿0￿￿0￿ا  ￿6￿￿￿￿￿ا  .￿  دا4V￿ا ) AB￿￿B￿￿￿￿ا  ￿￿￿V{F   (  ن￿B￿
 لو4￿ ￿F￿￿"￿ا م￿￿أ ￿￿￿ط ً￿￿￿:￿￿ c￿"N￿ C￿ و ً￿￿￿￿ر43 kV￿bN/إ
) ٢ .(
 لود￿ ) ١  ( از￿￿￿ا ر￿￿￿￿إ ماد￿￿￿￿￿ ل￿￿ و￿!￿ا ح￿#￿￿ ￿￿￿$ا ￿%￿!￿￿ا &￿% س (و ￿￿￿￿ا ر￿)*￿ .   
  
?￿￿￿￿￿￿ا   م￿￿￿ا  
1   7   14   21   28   35   42  
;￿و￿ا ￿6￿￿￿￿￿ا  
32.0 ± 8.67   
A  
29.6 ± 13.60   
A  
24.6 ± 3.14   
A  
15.4 ± 4.51   
A  
9.8 ± 1.39  
B  
6.8 ± 0.73   
B  
4.0 ± 0.44  
B  
￿0￿￿0￿ا ￿6￿￿￿￿￿ا  
32.0 ± 8.67   
A  
30.4 ± 8.84   
A  
26.2 ± 2.81   
A  
24.2 ± 1.42   
A  
22.2 ± 1.68  
A  
18.64 ± 2.2   
A  
16.4 ± 1.47  
A  
￿b￿"N￿￿ا ف￿￿￿ا   4￿ا￿￿ا م￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿ا 1￿F ي￿:￿￿ ق￿￿ د￿￿و .:￿3 ً￿￿د￿￿6 .   
  
 لود￿ ) ٢  ( نز,￿￿ا ط￿￿)￿ ر￿￿￿￿إ ماد￿￿￿￿￿ ل￿￿ و￿! ح￿#￿￿ ￿￿￿$ا ￿%￿!￿￿ا &￿% س (و ￿￿￿￿ا ر￿)*￿ .   
  
?￿￿￿￿￿￿ا   م￿￿￿ا  
1   7   14   21   28   35   42  
;￿و￿ا ￿6￿￿￿￿￿ا  
70.4±5.67   
A   
51.2 ± 7.83  
A   
44.8±23.26  
A  
35.2 ± 3.26  
A  
11.2 ± 2.93  
B  
2.8 ± 0.49  
A  
0.0 ± 0.00   
B  
￿0￿￿0￿ا ￿6￿￿￿￿￿ا  
70.4±15.67   
A  
57.6 ± 18.65  
A  
48.0±22.05  
A   
41.0 ± 9.60  
A  
19.2 ± 3.20  
A  
3.2 ± 0.49  
A  
2.0 ± 0.63  
A  
ف￿￿￿ا   4￿ا￿￿ا م￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿ا 1￿F ي￿:￿￿ ق￿￿ د￿￿و .:￿3 ً￿￿د￿￿6 ￿b￿"N￿￿ا .   
  
￿￿￿ !￿"ا  C￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ا  ￿￿￿￿￿    ￿￿￿￿￿￿￿  ح￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ا
D￿ ا(￿￿"ا ر￿+!Eإ ما.2!￿   
 ￿￿/￿0￿ا 1￿"6￿￿￿￿￿￿ ("￿￿￿ا .6￿:￿￿ا C￿(/$ا ￿￿:+3 ]^￿"/ E:￿F
) أ  ، ب (    ￿￿Fا￿￿ا ￿6￿￿￿￿￿ا و ) أ  ، ب  (  ر￿￿￿￿ .￿ ع￿b3رإ ثو4￿
￿6￿￿￿￿￿ا .￿ ￿#￿￿￿￿/ ح￿+￿￿ دا4V￿ا   ) ٤   ب  (  ￿￿￿F 35    و 42    م￿￿
￿ا م￿￿￿ا 16 ي￿:￿￿ قر￿bF و .￿ا￿"￿ا ;￿6 ن￿￿ ذإ ￿+F￿>   150 ± 
10.28  ، 77.4 ± 9.46  ، ￿6￿￿￿￿￿￿ ر￿￿￿￿￿ا ن￿￿ ￿￿￿￿   ) ٢   أ  (  1￿ ￿Pأ
 C￿ و ةز(￿￿ ￿6￿￿F t+￿3 C￿ ذإ ￿￿3اذ م￿￿￿ا .￿ ?￿￿￿￿￿￿ا .P￿F
 CPر لو4￿ .￿ 1￿￿￿ ￿￿￿ AB￿￿B￿￿￿￿ا ةد￿￿F ￿￿￿￿3 ) ٣ .(  
 
 ￿￿￿￿￿￿￿  ح￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ا  ￿￿￿ !￿"ا  C￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ا  ￿￿￿￿￿
) د￿7￿￿￿ا  ( .2!￿D￿ نز1!￿ا G￿+H￿ ر￿+!Eإ ما   
 ￿￿/￿0￿ا 1￿"6￿￿￿￿￿￿ نز!"￿ا X￿￿03 ر￿￿"Tإ ]^￿"/ E:￿F ) ب ،أ  (
 ￿￿Fا￿￿ا ￿6￿￿￿￿￿او ) ب ،أ  (  دا4V￿ا ر￿￿￿￿ .￿ ع￿b3رإ ثو4￿
  ￿6￿￿￿￿￿ا  .￿  ￿#￿￿￿￿/  ح￿+￿￿ ) ٤   ب   (   ￿￿￿F 28     و 35    قر￿bF￿￿￿ا ،￿￿رط￿￿￿ا مو￿￿￿￿ ￿￿￿ار￿￿ا ￿￿￿￿￿ا  د￿ ٢٧  دد￿￿ا ، ١  ، ٢٠١٣   ) ١ - ٧ (  
 
٤  
 
 ل4￿￿ ;￿6أ ن￿￿ i￿￿ ￿+F￿>￿ا م￿￿￿ا 16 ي￿:￿￿ 614.4 ± 102.4  ،
563.2  ±  200.7    دا4Vz￿ ر￿￿￿￿ ;￿6أ ن￿￿ ￿￿:￿F ،.￿ا￿"￿ا ;￿6
 ￿￿￿F 42    ￿6￿￿￿￿￿ا .￿ ً￿￿￿￿ ) ٤   ب  (  و ةز(￿￿ ￿6￿￿F ￿D+￿￿￿ا
  ;￿إ  ￿￿و  i￿￿  AB￿￿B￿￿￿￿ا  ةد￿￿F  ￿￿￿￿￿￿￿ا (844.4  ±  179.2)  
 ￿6￿￿￿￿￿ا ر￿￿￿￿ ?￿ ￿/ر￿+￿￿￿F ) ٢   أ  (  .￿ ?￿￿￿￿￿￿ا .P￿F 1￿ ￿Pأ
￿￿￿￿3  C￿  و  ةز(￿￿  ￿6￿￿F  t+￿3  C￿  ."￿او  م￿￿￿ا  تاذ    ةد￿￿F
 CPر لو4￿ .￿ 1￿￿￿ ￿￿￿ AB￿￿B￿￿￿￿ا ) ٤ .(   
 
 <￿)￿ ￿￿ا خا￿￿أ نازوأ ل.%) C￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ا ￿￿￿Kإ ￿￿￿￿￿ ) ￿L  (
￿￿￿￿) ￿￿M￿ا       
 ￿)￿￿)￿ا ￿%و￿￿￿￿ا -( خار($ا نازوأ لد￿￿ ن￿  )  نود￿ ةرط￿￿
س (و ￿￿￿￿ا ماد￿￿￿￿￿ و ح￿#￿ يأ ماد￿￿￿إ  (  &￿%أ 2￿￿￿￿ا مو￿￿ا -(
￿￿ا نازوأ لد￿￿ ن￿ ً￿￿و!￿￿  &￿و$ا ￿%و￿￿ )  ماد￿￿￿إ نود￿ ةرط￿￿
س (و ￿￿￿￿ا  ماد￿￿￿إ  نود￿  و  ح￿#￿  يأ   (  قر5￿ا  اذھ  ر￿￿￿إ  و
 ر￿￿￿ ￿￿ر￿￿￿ا ￿￿￿8! &￿9 يو!￿￿￿ا 42    لد￿￿ &￿%أ ل:و ذإ مو￿
 &￿إ ￿￿￿ار￿ا ￿%و￿￿￿￿ا خار(أ نازو$ (1610 ± 7.07)    2￿ ً￿!ر￿#￿
 ن￿  ث￿9 &￿و$ا ￿%و￿￿￿￿ا خار(أ نازوأ لد￿￿ (1290 ± 13.03)  
 لود￿ (5) .  
 
 <￿)￿ ￿￿ا خا￿￿أ نازوأ ل.%) C￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ا ￿￿￿Kإ ￿￿￿￿￿ ) ￿L  (
￿￿￿￿￿￿￿ ح￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ا   
  ￿￿Fا￿￿ا  ￿6￿￿￿￿￿ا  .￿  خا￿￿￿ا  نازوأ  ل4￿￿  ن￿￿ )  ￿D+￿￿￿ا
AB￿￿B￿￿￿￿ا ما4N"#{F و ￿#￿￿￿￿/ ح￿+￿F  (  ;￿6أ ?F￿>￿ا م￿￿￿ا .￿
 ￿￿/￿0￿ا ￿6￿￿￿￿￿ا نازوأ ل4￿￿ 1￿ ً￿￿￿:￿￿ ) / ح￿+￿F ￿D+￿￿￿ا  ￿#￿￿￿￿
AB￿￿B￿￿￿￿ا ما4N"#إ نو4F و  (  ;"￿ ي￿:￿￿￿ا ق￿b￿ا اMھ ￿￿"#إ و
 ￿￿￿F ￿F￿￿"￿ا ￿￿￿￿/ ٤٢    خا￿￿أ نازو￿ ل4￿￿ ;￿6أ ￿￿و ذإ م￿￿
 ;￿إ ￿￿Fا￿￿ا ￿6￿￿￿￿￿ا (1770 ± 7.07)    نازوأ ل4￿￿ ?￿ ً￿/ر￿+￿
 ن￿￿ i￿￿ ￿￿/￿0￿ا ￿6￿￿￿￿￿ا خا￿￿أ (1290 ± 18.44)    لو4￿ (11) .   
  
 لود￿ ) ٣  ( ￿￿￿￿ا ر￿)*￿ از￿￿￿ا ماد￿￿￿￿￿ ل￿￿ و￿! ح￿#￿￿ ￿￿%￿!￿￿ا ￿￿￿￿￿￿￿ا &￿% س (و  .   
  
?￿￿￿￿￿￿ا   م￿￿￿ا  
1   7   14   21   28   35   42  
 ￿￿/￿0￿ا ￿6￿￿￿￿￿ا ) أ (  
32 ± 8.76   
A b  
16 ± 4.42   
A b  
19.2 ± 3.20   
A b  
22.4 ± 3.99   
A b   
29.6 ± 3.75   
A b  
40.4 ± 7.15  
C b  
66.2 ± 8.15  
C a  
 ￿￿Fا￿￿ا ￿6￿￿￿￿￿ا ) أ (  
32 ± 8.76   
A bc  
17.6 ± 5.93  
A c  
27 ± 9.96  
A bc  
34.6 ± 4.75  
A bc  
42.2 ± 6.96  
A b  
72 ± 8.47  
AB a  
91.8 ± 917  
B a  
 ￿￿/￿0￿ا ￿6￿￿￿￿￿ا ) ب (  
32 ± 8.76   
A b  
16 ± 4.42   
A b  
19.2 ± 3.20   
A b  
25.6 ± 6.90  
A b  
35 ± 4.82  
A b  
52 ± 4.74  
BC b  
92.2 ± 5.17  
B a  
￿￿Fا￿￿ا ￿6￿￿￿￿￿ا ) ب (  
32 ± 8.76   
A cd  
17.6 ± 5.93  
A d  
27 ± 9.96  
A cd   
35.2 ± 2.74  
A cd  
44.4 ± 6.61  
A c  
77.4 ± 9.46  
A b  
150±10.28  
A a  
￿b￿"N￿￿ا ة￿￿￿B￿ا ف￿￿￿ا     ً￿￿د￿￿6   4￿ا￿￿ا م￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿ا 1￿F ي￿:￿￿ ق￿￿ د￿￿و .:￿3  ،  ￿b￿"N￿￿ا ة￿￿Ld￿ا ف￿￿￿ا   ً￿￿+￿أ    ق￿￿ د￿￿و .:￿3
1￿V ة4￿ا￿￿ا ￿6￿￿￿￿￿￿ ي￿:￿￿   م￿￿￿ا .   
  
 لود￿ ) ٤  ( نز,￿￿ا ط￿￿)￿ ر￿￿￿￿إ ماد￿￿￿￿￿ ل￿￿ و￿! ح￿#￿￿ ￿￿%￿!￿￿ا ￿￿￿￿￿￿￿ا &￿% س (و ￿￿￿￿ا ر￿)*￿ .   
  
?￿￿￿￿￿￿ا   م￿￿￿ا  
1   7   14   21   28   35   42  
 ￿￿/￿0￿ا ￿6￿￿￿￿￿ا ) أ (  
70.4 ± 5.67   
A a  
57.6 ± 18.65   
A a  
89.6±15.67   
A a   
89.6±15.67   
A a   
115.2±37.31   
B a  
128±52.58  
B a  
153.6±25.60  
D a   
 ￿￿Fا￿￿ا ￿6￿￿￿￿￿ا ) أ (  
70.4±5.67   
A a  
83.2 ±19.20  
A a  
166±87.26  
A a  
230.4±25.60  
A a  
256±0.00  
B a  
332.8±109.7  
B a  
614.4±102.4  
B a  
 ￿￿/￿0￿ا ￿6￿￿￿￿￿ا ) ب (  
70.4± 5.67   
A c  
57.6 ±18.65  
A c  
89.6±15.67   
A bc  
134.4±49.98  
A bc  
166.4±38.40  
B bc  
179.2±84.42  
B b   
281.6±94.06  
C a   
￿￿Fا￿￿ا ￿6￿￿￿￿￿ا ) ب (  
70.4 ± 5.67   
A c  
83.2 ± 19.20  
A c  
166 ± 87.26  
A c   
256±0.00  
A c  
563.2±200.7  
A b   
614.4± 102.4  
A b  
844.8±179.2  
A a  ￿￿￿ا ،￿￿رط￿￿￿ا مو￿￿￿￿ ￿￿￿ار￿￿ا ￿￿￿￿￿ا  د￿ ٢٧  دد￿￿ا ، ١  ، ٢٠١٣   ) ١ - ٧ (  
 
٥  
 
 ￿b￿"N￿￿ا ة￿￿￿B￿ا ف￿￿￿ا   ً￿￿د￿￿6   4￿ا￿￿ا م￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿ا 1￿F ي￿:￿￿ ق￿￿ د￿￿و .:￿3  ، ￿"N￿￿ا ة￿￿Ld￿ا ف￿￿￿ا  ￿b   ً￿￿+￿أ    ق￿￿ د￿￿و .:￿3
م￿￿￿ا 1￿V ة4￿ا￿￿ا ￿6￿￿￿￿￿￿ ي￿:￿￿ .   
  
 لو4￿ (5)   أ نازوأ ل4￿￿ ;￿6 AB￿￿B￿￿￿￿ا ￿￿￿Vإ ￿￿783  ?￿￿￿￿￿￿ا خا￿￿ ) C`  ( ￿D+￿￿ ￿￿L￿ا .   
  
?￿￿￿￿￿￿ا   م￿￿￿ا  
1   7   14   21   28   35   42  
;￿و￿ا ￿6￿￿￿￿￿ا  
55 ± 1.58   
g A   
96 ± 2.71   
f B   
209 ± 2.82  
e B  
414 ± 1.14  
d B  
665.2 ± 3.61  
c B  
957 ± 1.41  
b B  
1290±13.03   
a B  
￿0￿￿0￿ا ￿6￿￿￿￿￿ا  
50 ± 1   
g A   
137.2 ± 0.73  
f A  
286.6±1.99  
e A   
583.4±1.43  
d A  
890 ± 3.53  
c A  
1231 ± 4.47  
b A  
1610±7.07  
a A  
 ￿b￿"N￿￿ا ة￿￿￿B￿ا ف￿￿￿ا   ً￿￿د￿￿6   4￿ا￿￿ا م￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿ا 1￿F ي￿:￿￿ ق￿￿ د￿￿و .:￿3  ، Ld￿ا ف￿￿￿ا  ￿b￿"N￿￿ا ة￿￿   ً￿￿+￿أ    ق￿￿ د￿￿و .:￿3
م￿￿￿ا 1￿V ة4￿ا￿￿ا ￿6￿￿￿￿￿￿ ي￿:￿￿ .   
  
 لو4￿ (6)   ￿￿￿ا خا￿￿أ نازوأ ل4￿￿ ;￿6 AB￿￿B￿￿￿￿ا ￿￿￿Vإ ￿￿783  ?￿￿￿ ) C`  ( ￿#￿￿￿￿/ ح￿+￿F ￿D+￿￿￿ا .   
  
?￿￿￿￿￿￿ا   م￿￿￿ا  
1   7   14   21   28   35   42  
;￿و￿ا ￿6￿￿￿￿￿ا  
45 ± 1.61   
A g   
96 ± 2.80  
B f   
173 ± 1.88  
e B  
410 ± 2.89  
d B  
583 ± 1.58  
c B   
905 ± 1.70  
b B  
1290±18.44   
a B  
￿0￿￿0￿ا ￿6￿￿￿￿￿ا  
44 ± 1.04   
g A   
140.2 ± 2.72  
f A  
294 ± 1.41  
e A   
460 ± 3.53  
d A  
910 ± 4.18  
c A  
1347 ± 2.46  
b A  
1770 ± 7.07  
a A  
￿￿ ?￿￿￿￿￿￿ا 1￿F ي￿:￿￿ ق￿￿ د￿￿و .:￿3 ً￿￿د￿￿6 ￿b￿"N￿￿ا ة￿￿￿B￿ا ف￿￿￿ا 4￿ا￿￿ا م￿￿  ،  ق￿￿ د￿￿و .:￿3 ً￿￿+￿أ ￿b￿"N￿￿ا ة￿￿Ld￿ا ف￿￿￿ا
م￿￿￿ا 1￿V ة4￿ا￿￿ا ￿6￿￿￿￿￿￿ ي￿:￿￿ .   
  
￿NO￿￿￿￿ا     
  
 .6￿:￿￿ا ز(￿￿￿ا رود C￿￿+3 ￿￿أ 1￿ ) AB￿￿B￿￿￿￿ا  (  1￿ 4Fl
 ￿￿Dd￿ا  ￿￿￿D￿ا  ;￿6  ￿qj￿￿  ￿dD3  4P  ."￿ا  تا￿￿L"￿ا  ￿￿￿￿￿
  1￿او4￿￿ (6)   4￿￿  ￿r￿!￿  4:6  ￿￿￿￿D￿ا  ￿:￿^￿"/  1￿و  ر￿￿￿￿  ل
 ى￿">￿  س￿￿P  ض￿L￿  ￿D+￿￿￿ا  ￿￿`  ?￿￿￿￿￿￿ا  خا￿￿أ  ل￿d￿أ
 نأ  }￿￿￿  ￿#￿￿￿￿/  ح￿+￿F  ￿D+￿￿  ت￿￿￿أ  1￿  ￿￿￿￿ا  دا4V￿ا
 ￿6￿￿￿￿￿ا .￿ ￿￿￿￿ا ￿6￿:￿￿ا ة￿"￿ ￿￿￿طإ ;￿6 ￿￿6 AB￿￿B￿￿￿￿ا
 ￿￿￿  ف￿f￿  C￿  ."￿ا  ;￿و￿ا  ￿6￿￿￿￿￿ا  ?￿  ً￿/ر￿+￿  ￿0￿￿0￿ا
ا ءا￿"￿إ ;￿إ ￿￿>￿ا ى(￿￿ 4Pو AB￿￿B￿￿￿￿ا  دا￿￿ ;￿6 AB￿￿B￿￿￿￿
 4￿B￿￿ ￿￿Pاو ) ￿￿￿￿￿ا ب￿26￿ا  (  ]":3 ت￿/￿B￿ ;￿6 هءا￿"￿$ ً￿f￿أ و
 ة￿￿￿T و ￿￿￿￿D￿￿ا ت￿/￿B￿￿ا .ھو ت￿:￿3و￿￿￿ا Saccharomyces 
cerevisiae    ￿￿￿":￿ا هMھ و ةد￿f￿￿ا م￿>￿￿ا ج￿"/إ 1￿ 4￿(￿ Q￿MFو
 ￿￿P 1￿￿￿ذ ￿￿ ?￿ uF￿￿3 (7)   Q3￿￿Fو￿￿￿ا و Q3￿￿￿￿￿￿￿ا ￿￿￿Vإ ن8F  
 ￿￿￿￿ا دا4V￿ا ى￿">￿ ?￿ر ;￿6 ￿￿￿3 ض￿￿￿￿ا ج￿￿4￿ا ￿+￿￿6 ;￿إ
ة￿￿￿>￿ا  ￿6￿￿￿￿  ?￿  ً￿/ر￿+￿   ،   ر￿qأ  ￿￿￿ (8)    خا￿￿￿ا  نأ  ;￿إ
 ￿d￿￿ا .￿ ةد￿f￿￿ا م￿>￿￿ا ;￿6 ي￿"D3 Q3￿￿Fو￿￿￿￿F ￿￿￿￿￿￿￿ا
￿￿￿￿￿￿ ￿￿L￿ا 16 ي￿:￿￿ ￿B2F ;￿6أ .  
 ￿#￿￿￿￿/  ح￿+￿  4V  ￿￿￿￿￿￿ا  دا4V￿ا  ى￿">￿  س￿￿P  4:￿￿
N"#{F  دا4V￿ا ر￿￿￿￿ ض￿bN/إ }￿￿￿ نز!"￿ا X￿￿03 ر￿￿"Tإ ما4
  م￿￿￿ا  ￿￿￿L￿  ?F￿>￿ا  م￿￿￿ا  M:￿  .￿￿ر43  ￿B2F  و  ￿￿￿￿ا ٣٥    1￿
  ￿6￿￿￿￿￿ا  .￿  ￿￿:￿F  ;￿و￿ا  ￿6￿￿￿￿￿ا  .￿  ￿F￿￿"￿ا ￿0￿￿0￿ا    ن￿￿
 ￿￿">￿￿ ￿F￿￿"￿ا م￿￿أ ￿￿￿ط ً￿￿￿:￿￿ c￿"N￿ C￿و ً￿￿￿￿ر43 ض￿bN/$ا
 م￿￿￿ا ￿￿￿L￿ ٤٢  ، ما4N"#إ 4:6 ￿￿أ    ?￿￿￿￿￿￿ا Ab:￿ ا(￿￿$ا ر￿￿"Tإ
 م￿￿￿ا 1￿ ًاءا4"Fإ ي￿:￿￿ ض￿bN/إ د￿￿و }￿￿￿ ￿+F￿>￿ا ٢٨    .￿
  ه￿￿ذ￿￿  ?￿  uF￿￿￿  اMھ  و  ;￿و￿ا  ￿6￿￿￿￿￿ا (9)    ?￿  ً￿/ر￿+￿
 ￿6￿￿￿￿￿ا ￿0￿￿0￿ا    ً￿V￿bN/إ دا4V￿ا ى￿">￿ ￿￿￿￿ hbN:￿ ن￿￿ ."￿ا
 ￿￿￿ط ً￿￿￿:￿￿ ￿￿` ً￿￿￿￿ر43 ￿F￿￿"￿ا م￿￿أ  ، نأ }￿!/ ￿:ھ 1￿و   /  ]^￿"
 ح￿+￿ 4V ￿￿￿￿￿￿ا دا4V￿ا ى￿">￿ 16 c2B￿ا .￿ ا(￿￿lا YD￿
 ي￿￿4￿ا نز!"￿ا ط￿￿7إ YD￿ ]^￿"/ 1￿ قدأ E/￿￿ ￿#￿￿￿￿/ ض￿￿
 ه￿￿ذ ￿￿ ?￿ ub"￿ اMھو ￿￿>b/ ت￿:￿￿￿￿ (10)    ;￿6 د￿￿"6$ا نأ ذإ
 t￿+￿"￿ا ￿￿￿￿6 1￿ ￿￿3￿:￿ا دا4V￿ا 16 c2B￿ا .￿ ا(￿￿lا YD￿
ح￿+￿F     ￿#￿￿￿￿/ ￿ ￿￿￿ھأ  اذ  4￿    تار￿￿"Tlا  1￿  k/￿￿  ￿￿d￿N23
 1￿  ￿0￿أ  ف4￿">￿  ا(￿￿$ا  YD￿  ن￿  Q￿ذو  ￿#￿>D￿ا  ￿￿￿d￿￿ا
 ف4￿">￿ ي￿￿4￿ا نز!"￿ا ط￿￿7إ YD￿ ￿￿:￿F سو￿￿￿b￿￿ 4f">￿
 4f">￿￿ا HN    X+￿ (11) .     
إ  و  Q3￿￿￿￿￿￿￿￿F  ￿￿0￿"￿￿ا  ￿￿6￿:￿￿ا  تاز(￿￿￿ا  ￿￿￿Vإ  ن
  t￿+￿"￿ا  ￿￿￿￿6  ةء￿b￿  1￿  4￿(3  ح￿+￿￿ا  ?￿  Q3￿￿Fو￿￿￿ا (12)   ،  ￿￿أ
  1￿"6￿￿￿￿￿ا ￿￿/￿0￿ا     و ￿￿Fا￿￿ا    ￿#￿￿￿￿:￿ا  ح￿+￿F  C￿D￿+￿3  C3  4+￿
د￿b:￿￿ا Ove  Jero   و  4￿او  م￿￿  ￿￿￿F C3    ￿￿  د46  cd/  t￿+￿3￿￿￿ا ،￿￿رط￿￿￿ا مو￿￿￿￿ ￿￿￿ار￿￿ا ￿￿￿￿￿ا  د￿ ٢٧  دد￿￿ا ، ١  ، ٢٠١٣   ) ١ - ٧ (  
 
٦  
 
 .D￿ا  ￿#￿￿￿￿:￿ا  ح￿+￿  1￿  ةز(￿￿  ￿6￿￿F  C￿:￿  ￿6￿￿￿￿
Lohmann    ￿￿￿F ١٤    ;￿إ AB￿￿B￿￿￿￿ا ￿fD">￿ ￿￿￿Vإ و م￿￿
 ￿6￿￿￿￿￿ا خا￿￿أ ￿+￿￿6 ￿￿Fا￿￿ا   X+￿  ، 6 }￿￿￿  ى￿">￿ YD￿ 4:
 ل4￿￿ نأ ا(￿￿$ا ر￿￿"Tإ و نز!"￿ا X￿￿03 ر￿￿"Tإ ما4N"#{F دا4V￿ا
  ￿6￿￿￿￿￿ا  ر￿￿￿￿ ￿￿Fا￿￿ا    1￿  ;￿6أ  ن￿￿  AB￿￿B￿￿￿￿￿F  ￿￿￿￿￿￿￿ا
 ￿6￿￿￿￿￿ا ر￿￿￿￿ ل4￿￿ ￿￿/￿0￿ا    ه￿￿ذ￿￿ ub"￿ اMھو ￿￿￿￿￿￿￿ا ￿￿`
) 13   (   ه￿￿ذ￿￿  ?￿  c￿"N3  ￿￿:B￿ ) 14   (  ز(￿￿￿ا  م4N"#إ  ￿￿4:6
￿￿￿￿￿ا .6￿:￿￿ا  1￿￿￿￿￿￿ا ةء￿b￿ م46 ُk￿^￿"/ ت￿￿ظأ ذإ￿￿￿￿$ا 1￿￿
 سو￿￿￿￿  4V  ￿￿￿￿D￿ا  1￿>D3  .￿  ￿+￿￿￿￿ا  ;￿إ  ف￿f￿￿ا  ￿￿￿￿$ا
دا4V￿ا ى￿">￿ ز(￿￿ C￿ يM￿ا ير￿f￿ا ￿#￿￿￿￿:￿ا ض￿￿  ،  4Pو
 1￿"6￿￿￿￿￿ا .￿ دا4V￿ا ى￿">￿ ?￿ر ;￿إ ةز(￿￿￿ا ￿6￿￿￿ا تدأ
) ٢   ب  ، ٤   ب  ( ￿/ر￿+￿    1￿"6￿￿￿￿￿ا ?￿ ) ٢   أ  ، ٤   أ  ( Q￿ذو    ن￿
 ￿F￿￿"#lا  (￿bD3  ;￿إ  يدj￿  ح￿+￿￿ا  1￿  ￿￿/￿0￿ا  ￿6￿￿￿ا  ء￿￿6إ
 ￿￿6￿:￿ ￿F￿￿"#￿F(￿￿"3 ."￿او .￿￿+￿￿أ 4f">￿￿￿ ￿￿￿/￿0￿ا ￿￿6￿:￿￿ا
￿￿￿￿طو ￿￿￿￿#    ة￿ـ￿اM￿ا ￿￿!T (￿bD3 ;￿إ يدj3 4￿￿ا Memory 
cells    4V ￿￿6￿:￿￿ا ت￿:￿￿￿￿F￿￿B￿ا ج￿"/$ ا  ح￿+￿￿ (15)    ￿￿￿":￿ا هMھو
ه￿￿ذ￿￿ ?￿ ub"3   (16  ، 17)    ￿6￿￿F ￿￿D￿+￿3 C3 ."￿ا خا￿￿￿ا ن8F
 1￿ .￿￿6 ى￿">￿ ;￿6 ￿￿و￿￿ ن￿B3 ￿#￿￿￿￿/ ح￿+￿ 1￿ ةز(￿￿
ةز(￿￿￿ا ￿6￿￿￿￿F ￿D+￿￿￿ا ￿￿` خا￿￿￿￿F ً￿/ر￿+￿ ةد￿f￿￿ا م￿>￿￿ا  ،
 ￿6￿￿￿￿￿ا .￿ دا4V￿ا ر￿￿￿￿ ن￿￿ ￿￿￿￿ ) ٤   ب  (  قر￿bF و ;￿6أ
￿￿￿ا ￿￿￿￿ Q￿ذ د￿￿￿ 4Pو ?￿￿￿￿￿￿ا .P￿F 16 ي￿:￿￿  ;￿6 AB￿￿B￿
 ￿0￿أ ةز(￿￿￿ا ￿6￿￿￿ا 4￿F دا4V￿ا ى￿">￿ ?￿ر و ￿6￿:￿￿ا C6د
 ￿6￿￿￿￿￿ا 1￿ ) ٢   ب  ( AB￿￿B￿￿￿￿￿F ￿￿￿￿￿￿￿ا ￿￿`  ،  نأ 1￿￿ .￿
 ￿6￿￿￿￿￿ا ) ٢   أ  (  t+￿3 C￿ ￿￿/￿ 1￿ر￿￿"T$ا !BF و ￿P￿ا .ھ E/￿￿
ةز(￿￿ ￿6￿￿F   AB￿￿￿￿￿￿￿F ￿￿￿￿3 C￿ و  ،  ]^￿"/ 1￿  }￿￿￿ 4Pو
أ ى￿">￿ نأ تار￿￿"T$ا  C￿"+￿￿6 ;￿إ c￿Vأ 4P ."￿ا خا￿￿￿ا دا4V
ح￿+￿￿ا 1￿ ةز(￿￿ ￿6￿￿ ء￿￿6إ لد￿￿3 E/￿￿ AB￿￿B￿￿￿￿ا ةد￿￿ .   
 خا￿￿أ  نازوأ  ل4￿￿  .￿  ةد￿￿ز  ً￿f￿أ  ]^￿":￿ا  1￿  }￿￿￿  و
 AB￿￿B￿￿￿￿ا ￿fD">￿ C￿"+￿￿￿￿ c￿Vأ 4P ."￿ا ?￿￿￿￿￿￿ا ) ا ￿  و ￿￿/￿0
￿￿Fا￿￿ا  (  ً￿/ر￿+￿ ?￿￿￿￿￿￿ا ?￿   )  و ;￿و￿ا ￿0￿￿0￿ا  ( ء￿￿ و  ]^￿":￿ا ت
 خا￿￿أ نازوأ .￿ ةد￿￿ز ل￿d￿ ;￿إ تر￿qأ ."￿ا ￿#ار4￿￿ ￿+F￿￿￿
 ة￿￿￿T ;￿6 ￿￿و￿D￿ا ￿￿￿￿D￿ا تاز(￿￿￿ا ما4N"#إ 4:6 CD￿￿ا ج￿￿د
S.  Cerevisiae   ) 17  (  ￿ھا￿￿أ ￿#ارد تر￿qأ ￿￿￿ ) 18 (    نأ ;￿إ
 ￿￿>:F k"￿￿Vإ 4:6 نازو￿ا ل4￿￿ ةد￿￿ز ;￿6 ￿￿6 AB￿￿B￿￿￿￿ا
) ٢.٥   CL￿ / 1ط  ( E/￿￿ ￿￿:￿F    م46 E:￿F ى￿Tأ ]^￿":￿ ￿b￿￿N￿ ]^￿":￿ا
 تاز(￿￿￿ا ￿￿￿Vإ 4:6 CD￿￿ا جو￿￿ خا￿￿أ .￿ ￿￿/زو ةد￿￿ز ل￿d￿
 ￿￿￿￿D￿ا (19)    ￿￿￿￿D￿ا ￿#ار4￿ا .￿ ￿￿/ز￿￿ا ةد￿￿(￿ا ￿￿# ى(￿￿ 4Pو
 .￿￿7￿￿￿ا نزا￿"￿ا 1￿>D3 ;￿6 E￿￿6 ￿￿￿￿D￿ا تاز(￿￿￿ا نأ ;￿إ
￿6 E￿￿6 و ل￿￿#$ا تl￿￿ 1￿ E￿￿P و ء￿￿￿￿ا ￿Tاد  ةد￿b"#$ا ;
 ءاML￿ا 1￿ ى￿d+￿ا (20)     ً￿f￿أ Q￿ذ ￿￿# د￿￿￿ 4P ￿￿￿    ما4￿/إ ;￿إ
 4:6 ￿￿/ز￿￿ا ةد￿￿(￿ا ل4￿￿ .￿ ض￿bN/إ ￿￿>3 ."￿ا ￿￿￿￿b￿ا م￿￿>￿ا
 AB￿￿B￿￿￿￿ا ما4N"#إ (21)    (￿￿￿3 ;￿6 ض￿bN/$ا ل4￿￿ 4￿"￿￿ ذإ
 ف!6￿ا .￿ م￿￿>￿ا (22)    ل4￿￿ .￿ ض￿bN/$ا ￿￿# ى(￿￿ 4Pو
￿￿/ز￿￿ا ةد￿￿(￿ا    و ￿+￿￿￿￿ا ك!￿"#إ 1￿ ￿B￿ ي￿:￿￿￿ا ض￿bN/$ا ;￿إ
  ￿￿V￿￿￿ا  ت￿F￿￿$ا  ￿￿￿"/  .^اML￿ا  ￿￿￿D"￿ا  ￿￿￿￿￿ (23)   ،  4Pو
  ى(￿￿   AB￿￿B￿￿￿￿￿  .F￿￿￿$ا  ￿￿78"￿ا ءا￿"￿$   ه  ب￿26￿ا  ;￿6
 ￿￿￿T  و  4￿B￿￿  ￿￿Pا￿￿ا  ت￿￿!N￿ا  ;￿6  ￿￿و￿D￿ا  ￿￿￿￿￿ا
 4￿B￿ا C￿>"￿ د￿f￿￿ا ￿￿78"￿ا تاذ ت￿:￿￿￿￿!b￿ا (Anti-hepatotoxic)  
 ￿￿￿D￿ا ك￿q ت￿￿/ Y￿N">￿ ;￿6 و ) (Salymarin   milk thistle  
 ;￿6 يو￿D￿ا .￿￿D￿￿ا ]￿(￿￿ا ;￿6 هءا￿"￿إ 16 ً!f￿ ن￿L￿B￿ا وأ
 Q￿M￿ و ￿￿:￿￿￿ا ض￿￿￿￿ا و ت￿:￿￿￿"￿b￿ا و ند￿￿￿￿ا 1￿ 4￿4￿￿ا
ة￿￿￿T ;￿6 هءا￿"￿$   S. Cerevisiae    ً!f￿ ت￿:￿3و￿F ]":3 ."￿ا
 ;￿6 ￿￿^ا￿"￿إ 16  را4￿ ￿￿￿￿3 .￿ ￿T4￿ يM￿ا م￿￿:￿￿￿>￿ا ￿d:6
 م￿>￿￿ا  ج￿"/إ  ةد￿￿ز  ;￿6  ￿￿ا￿￿￿ا  هMھ  ￿￿  ￿￿￿3  ذإ  ة￿￿￿N￿ا
 ￿￿￿ ةد￿f￿￿ا  ة4￿b￿￿ا ￿￿D￿ا ت￿:^￿B￿ا ن￿￿￿"#إ نإ beneficial gut 
microflora   ￿￿￿￿N￿ا ￿￿6￿:￿￿ا ￿F￿￿"#$ا ع￿>￿ ￿￿￿f￿￿ا ة￿:+￿ا .￿  
(24)   ￿V￿￿￿￿ا تا￿￿￿">￿￿ا ￿￿/ ?:￿ و . (25)     
  
￿￿.￿￿ و ￿￿P   
 
ي￿￿￿￿￿ا ￿￿￿ا ￿￿￿￿ ￿￿P 1￿ iD￿￿ا ز￿￿/إ C6د C3  ،  ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ا .   
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